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т.п., и замеченных в неприкрытом копировании фашистского стиля, 
представляются мало вероятными, хотя и возможными.  
Но существует и аспект, независящий от действий власти напря-
мую. Для существования плюралистической демократии необходимо 
поддержание баланса политических сил. Однако в данный момент мы 
наблюдаем явный крен «вправо», что при слабости центристов и прак-
тическом отсутствии политических сил левого спектра, создает угрозу 
сворачивания гражданских прав и свобод и ведет к узурпации власти. 
Хотелось бы надеяться, что спрос на идеи, которые бы уравновесили 
влияние «правых», будет формироваться самим обществом, а не станет 
очередным олигархическим проектом. 
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ЖЕНЩИНЫ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Процесс массового притока женщин в большую политику изрядно 
поколебал уже стойко сложившийся стереотип о том, что политика – 
только для мужчин, а вот семья и дети – это уже удел женщин. И теперь 
женщины активно «атакуют» мир большой политики. Тем более, по 
мнению некоторых, женщины, в отличие от многих мужчин, в политике 
весьма прагматичны и при этом очень изобретательны в своем женском 
образе мышления. 
Политику, независимо от пола, помимо остальных качеств, необ-
ходимо обладать расчетом, хитростью, политическим видением, иногда 
даже жесткостью. Поэтому женщина, приходя в политику, перестает 
оставаться женщиной: ведь теперь мужчины уже начинают относиться к 
ней не как к обычной женщине, а как к политику. 
Существует мнение, что если политикой больше будут заниматься 
женщины, то окружающий нас мир, возможно, сможет измениться в 
лучшую сторону.  
В целом, опыт политического развития мирового сообщества по-
казывает, что существует значительная разница между шансами мужчин 
и женщин в политической борьбе, где мужчины кандидаты более 
успешны, нежели женщины. Возникает вопрос, что мешает женщинам 
усилить свои шансы в политике? Доминирование мужчин, отсутствие 
принципов квотирования или резервирования мест для женщин, недове-
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рие избирателей к кандидатам-женщинам, а также тип избирательной 
системы являются ключевыми барьерами в продвижении женщин даже 
на уровне партий. 
В Верховной Раде 8-го созыва наибольшее количество женщин – 
народных депутатов за всю историю независимой Украины. Такие вы-
воды обнародовал Комитет избирателей, проанализировав результаты 
избирательных кампаний. 
Меры по выравниванию возможностей женщин и мужчин в поли-
тической сфере, на наш взгляд, заключаются в следующем: разработка 
законодательства и государственных программных документов, обеспе-
чивающих достижение гендерного равноправия на всех уровнях обще-
ственного взаимодействия, внесение предложений для партий об орга-
низации женских секций/женских общественных групп, изучение воз-
можностей введения квот и резервирования мест для женщин на всех 
уровнях власти, а также на внутрипартийных уровнях, внесение пред-
ложений для партий в пользу увеличения представительства женщин. 
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АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ РАЗЛИЧНЫХ 
ТИПОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ, ИСПЫТАННЫХ В 
УКРАИНЕ 
  
В современной Украине не решена проблема поиска оптимальной 
модели избирательной системы для нашей страны. С момента обретения 
независимости в нашей стране существовали и мажоритарная, и сме-
шанная, и пропорциональная системы. Однако теоретические споры во-
круг выбора системы продолжаются. Поэтому целью моей работы явля-
ется изложение плюсов и минусов каждого типа избирательной систе-
мы, что должно помочь выбору наиболее подходящего варианта. 
Сейчас в Украине действует смешанная избирательная система. 
Она представляет собой определенный компромисс между пропорцио-
нальной и мажоритарной системами, то есть, компромисс между парла-
ментской и правительственной стабильностью. В течение последних де-
сятилетий во многих странах мира была подтверждена привлекатель-
ность этой системы для рядового избирателя по сравнению с мажори-
тарной системой. Это объясняется ростом мотивации избирателя, кото-
